








1nserción de él nuncios, comunicados, re.:lamo5 f¡
gace~iIIas, en p~imera, tercera y cuarta pIaDa y
precIos convencIOnales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta pllln3
á precios reducidos.
á lodos cuantos cultivan las lelras por amor
y el arte por entusiasmo, para que, aportando
cada cual su esfueíl:o, levantasen nuestro cré-
dito moral)' nuC.,ll·O nirel científico.
Pretende el Aleneo ue Vall'llf'ia cell'llI'nr
un meetl1lg monstruo, en el que lellg':Jll I'j'pre·
senlación todas las clases sociales, .. urn:lIlllo.;('
todas las ideas, sin b:Jlltlf'rillrS pnlitictls <.le
lIillgun~ clase, pal'a solicitar' ur los puderes
públicos el p(anlewmento de lel mstl'UCCIÓn ínte·
gral pata la ní11t.z, COfl carácler de obltgfllOrw y
gmwita.
Aquí, donde tan deficiente y rUlinaria es
la educ3ción primaria; donde los Inslitulos
arraslran vida lan I{H:~tli<.la )' donde la ensc-
lianza superiol' no h3CP más que alrnaccll:l/'
conocimielltos enciclopédicus en inLeligellcias
no preparadas para ello; doude IlO se busca
mas que atrapar el codiciado litulo para que
~r\'a de parapeto, la mayor parle de las ve·
ces, 31a vagancia ó á la ineplitud, se hace Ulla
buena obra acariciando el trabajo que quiere
llevar á la pl'flctica el Atenco de Valencia.
Principalmente ahora el problema nacional
no es un I)roblema mililar. ni industrial, ni
agrieola, ni ecollómico, ni lilf)sófico, ni polili-
ca; es sencilhl/nenle un pl'olJlcma pedagógico.
Nueslro país pl'esent3 {l los ojos del mundo
UI1 espcclaculo doloroso, por lo bajo de lIues·
lro nivel intelectual , anle la civilización de
los demás paises.
La superioridad de los otros pueblos es un
hecho ¡>osiLiro, demosll'ado, imposible de ile-
gal', pues la experiencia se encarga ;'1 cada
paso de probarlo.
Nuestras escuelas, nllestr3s :lcadcmi3s, nues·
lras Universidades, no se encargan m,\s que
de haccl' (iLUtados: no pl'elenden mns que
crear médicos y abogados¡ piden sólo ü una
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nEOACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
Oe~e bace quince dia~ Dueslra moneda va perdiendo de
su nlor en el extranjflro, lo que viene á fa\'orccer nueva-
meule á los produclos españoles. POI' esta causa el mercado
de cereales se anima más cada dia, pues las demandas
abundan, no siendo 3lendidas, ante la prouabilidad de una
ma)'or alza, por aquellos labradores que esláo al lanlo de
lo que pasa y á quienes no apremian necesidades del 000·
mento; mas como 00 lieoe juslificada explicación esta su-
bida de los cambios, supónese cese prOD!O esl/;, nuevo fa(l-
tar que venia á fa ~arecer á los lrigo~ espaiioles.
El almudi ue esla ciudad ha estado bastanLe deSAnimado
durante la presente semana, dQbido aque nuestros IUBare-
ños se han bailado ocupados en la feria de ganados que
ayer terminó, asunto de ma)'or iOleré~ para ellos por el
momento.
He aqui los precios que han regido eo algunas plazu:
Yalladolid.-l'rigo, de 37'7ts á 38'2::1 pesetas cahiz.
Darcelona.-TI igo. de 1,1) ti 43'7::1 id. id.-Cebada de
Al'agóD, á il'5Q id. id.
Zaragoza.-Trigo, clases no a\'eriadas, de 37 á 39 id. id.
-- Gebada, de 20 á 22 id. id.
Jaca.-Tl'igo, a 35 id. id.
El «meetlOg» del Ateneo de Valencia
Esta docta cOI'poración acaba de acordar en
Junta general patrocinar una idea lan simpá-
tica, que seguramenle enconlrará eco, no
sólo en Valencia, sino en todo el país.
La idea aque nos referimos es corolario de
los estudios hechos, ~lemorias presentadas y
discusiones babidas el año anterior en la sec-
ción ue Ciencias sociales. Fué iuaugurado el
Ateneo por su vicepresidente, D. Ramón Gó-
mez Ferrer, COIl un discurso de aClualidad, en
el cual , después de pintar á grandes rasgos la
amarga siluación en que España se encuelllra
aClualmente, hacía un lIamamienlO ;'¡ lodos
cuantos aman la ciencia por la ciencia misma,
U 1~3'U''''~Q~I@NJ
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E~ JACA: trimestre ONA peseta.
FU!!"A: Semestre ~'ISO pesetas y 5 al año.
ULTRAMAR: Itt 3 peesetas.
EnRANJII:RO: Id ~ peselals.
--
~, -_. - -
Lo! limos. Sres. Obispos de Jaca y Huasca. lIe han dignado conceder 40 díllS de indulgencia á los fieles de su respeotiva jurisdic-
oión por cada acto de piedad que practiquen en sufragio del finado.
Según 'al obleT'cocione, un'ficad4! en tI colegio tU
B,cralfU Piw.




4 por tOO interior. . . . • 65'05
4, por lOO exlerior. • . • 7t'20
Amorlizable al 0\ por tOO.. . • •• 72'45
Ad nao.nuanas. . • • • IN;N
Cuba! de i886. . . . .••. 72'ij~
Id. de t800. . . . . 61'15
Filipinas... . . . . . . . 79'05
ACCIOnes del Banco., . " •••• 426'50
Id. de la Tahacalera.. 321'00
Cambio :wbre Parls.. . . • • OllOO
Id. id. Londres.. . • • 00'00
'=~.~or==tOO==6":':,P,,,'ñ:,O:,I~6D~p~.~r~~.=====~.~~~oo~'00
TEMPERATURA
14, tt.2 15.8 14.0
HS 13'0 210 ti.O
t6 9.2 21.2 t5.!
17 11.0 21.3 t6.!
18 9 O 20.\ 1f¡.7
19 80 198 ta.9
20 6 O 17.0 t\,.
Temperalura media de la semana, 14.6
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
ji Sdbado.-Santos 8i1arión y Asterio y Sanlas Colum-
biana y Ursula.
22 Domingo. -Santos Marcos y Juan Capislraoo J San-
las Maria Salomé )' Córdula.
23 Lunt.t.-Saotos Servando, Pedro Pascual, Germ~D
y Severioo.
21i. Mar/es. -Santos Rafael ArcAngel, Fortunalo, Marli·
ri~n 'J Martio.
25 Miércolu.-Sanlos Grispin, Frutos y Crisanlo, }
Santa Daria.
26 JuttlU.-SanLOs Eyarislo, I.udano y Marciano.
27 Vitrntl.-Santos Yicenle y Prudencio, y Santas
Sabi na, Crig(ela y Capitalina.
D. MIGUEL CASAUS LÓPEZ
Todas las misas que se celebren el sábado 28 de los cor'l'ientcs en la igleSia ue las Escuelas Pías de
esla ciudad seran aplicadas por el alma del M. 1. Sei'lor
Sus desconsolados hermanos D. Luis y D.- Pilar, sus hermanos polilicos D.•'tanucl lUpa y D. ~3nuel Almude\'3r,
líos, primos sobrinos y demás parienles, suplican :i sus amigos y demás personas piadosas se sirvan encomendarle á Dios.
gll:([¡Ij!-\ltlltl~ Ij!-r~'¡rnc;llll. @ll:\lC;nC;~llll tld ~c;m~. t\~ltrntllml~rnt~ dJll IiII1UC;ll.
Qc;nl@~l\r~ tll\! 'llrnc;~ dJ@ ¡¡llj!-llfill. Qll[l,lllll\r~ tlCl Lll Rl\llI ~r([lln
llmM!C;lltlllJ d:1l 1l1l1l1\1 IIlJ ~lltQ[t\l1lJ
que falleció en Huesca el día 28 de Octubre de 1898.
R. r. P.
-- ---- -- .--
. Los periódicos de Barcelena ~ublican la exposi-
ción que la Unión Catalanista dirige a la Reina Re-
gente c~o motivo Je haber prohibido los a~eute8 de
la autofldad la exaibición de banderas y atributos de
Clltalu&ll duraule la celebración del meeting estala.
Dilita de Bordilll.
Dicho Mensaje recuerda otro documento de índole
a~áloga, diri.rido eu 1885 al Rey Alfonso XU, pi·
dlendo un régimen económico autónomo y otras Ji·
t.ertudell, que elmonal'ca acogió favorablemente,
H.ecuerda tamuién el Men8aje dlrigldo á la Reina
Hegeote ~urante ~a Exposición de 188S, rogándola
que acogiera los Ideales C<l.talanistas como dE'.scen-
dIentes del archiduque por quien pelearou los cata-
lanee,
Lamént8se la Unión Catalani8ta de que en la ma-
llileEotación recientemente celebrada en Bordils fuese
prohibida la pública exhibición d,. la iosignia, atri-
bulos y bandera de Cataluña, lio que hasta ahora
tamaña arbitrllriedad baya obtenido correctivo,
Considera empresa ioútil prl:'tender ahogar las le-
gitimas expansiones del pueblo que tiene confianza
en SUb deatilloll y que 8US aspiraciones respouden a
dictados de Su coucieocia, á SI18 tradicion8il y á IU
R EPATRIADOS
Con mot.ivo de haber 8ido detenidos en Zaragoza
algullOS repatriados que lliu billetes viajaban en el
tren, nuel~ro estimado colega el Diari~ de Át1UOS
de ~quel1.. capital, escribe lo que á continuación
coplamo.:
113abido es que loO Cuba no ha.y posibilidad por
abOI& de que vivan 108 elpañoles, porque diaria.
m8nte tienen que luchar contra 1011 insul~1I1ame­
nazas de los naturalu del paí::! y la falta dejust.icia,
en ,us reclamaciones, de las autoridades yanki"
y como 8. la vida. en t.ales condiciones es preferi.
ble mncbas Vilces lo dllsconocido, algunos espao.oles
han gestionado y conseguido ser repatdad<ts por
(¡uenta del gobierno. Pero o-:omo eD Espaüa se ha·
cen Ih cosas á madiu, cuando soo buena!, de aquí
quo no pueda aplaudiue, calDo debiera, la resolu-
olÓn del gobi~rno, teniendo eu CU;'llta. que no h..
completado su humanitaru, obra..
Recieutemente dt.sflmbucaron en Santander gran
número de repatriados, muchos dd lo! cuales foro
maban fllmilia¡ no tenillU recursos pllra conünuar
por IIU cueuta el villje á. Catalulla, de donde uuos
lletent.1I. llon naturales, Debido á los auxilios qne les
fllcilitaron 1\lgunas a:lociaciones benefic&l pudieron
llegar, haciendo va.riu escalas, en ferrocarril ha!t.a
Tude!a. La Cruz Roja de dicha población, que tan-
t'l se disLinguió Uurll.utb la guerra en presLar auxi-
lios lÍ. 1011 soldados repaLriados, uo disponill., por lo
vi::!to, de fondol! para socorrer debidament.e á 101
d.sgraoil~Josexpedicionarios, quienes:. arrostrando
1M COUS8CUlHlCias del acto, monearou en cl t.ren sin
IOl:! correllpolldientes billetes. En CUllnto llegaron &
Zuagozo, iban á 116r detenido!li pero apNcibido el
gobernll.dor, satisfizo el importe de lo! billet.es y
llooorrió á. 1011 repatri.ll.dos de su bolsillo partioular.
Ant.l!a}'er y ayer fuerou socorridos por La Cuida.d.
El ::)r. Caftizares puso el hecho en oonocimiento
ulll roiuistro de la GobernaoióD, rogándole consi.
guiera a!gun fondo para que pudieran cont.inuar
IU viaje á. C&ealuüa por ferrocarril. El Sr. Dato le
limitó á. cOCltest.r que no disponía de fOndos y qne
recurriera á los cuit.at.ivos sentimienLo! de lu COI'-
poracione. y part.iculareÍl.
Creemos qUI la cont.estación no neoe!it.a comen-
t.ario: el lector observará. en ella la indiferencia con
que Jo. desgraciados repa~riados son mirados por
el gobierno.
El Sr, Call.izare! y el alcalde comenzaron i. prac.
ticar g611t.iones encaminadas á conseguir recunos
pan que vudisrau continuar el viaje, Pronto hubo
quien, llevado de generoso! y humanit.arios sent.i-
miento!, ofreció lo que fuera preciso para resolver
el con8icto, El ofrecimiento lo hizo la Juut.a dirsc·
tiva del Casino de Zaragoza, cuya dist.inguida so'
ciedad, l'iempre dispue!~a á pract.icar ebraa d. ca.
ridad, ha satisfecho el import.e de los billete. de
ferrocarril para t.odos los repatriados huta Léridl,
Tan grandes eomo lu censuras que merece el
gobierno por su pnnible indiferencia 1 por el.ban-
dono con qu. mira á los repat.riados, deben loer lo!
aplanlo! para la distinguida sooiedad del Casino
de Zaragoza por la caritaLiva obra realizada,
Reoíbala de nnest.ra parte la celosa JUDta. direc,
tiva "l~tl tan bien sabe int.erprstar los filantrópioos
sentimientos d. todos los socio!. ~
Monsajo do los calalanisl.. á la Roina




19 de Octubre de 1899.
Sr, Director de LA MONT"':SA,
Con razóu podría principiar est.a carta COn la re-
pet.ida frase "Ji cuane tocan"" porque realmen-
te constituye un acout.eeimient.o para esta localidad
que en el tran!lcutilo de pOCOIf díail lIe hayau efeo-
tua10 tru bodllS en la ela!e alta, en la aristocráti·
ca, que t.an refract.aria parecía most.rara.. al lazo
conyugal.
D6 lo::! doJlf primero. enlaces eut.ra los humanos
lpiéus y 10:1 bermano! E!titún, dist.inguidu fami-
has t.1e e:lta población, ya dió cuenta oport.unamen-
te L~ ~O~TAih., en rumboso y meritoidll suelto. El
tercero ~'erificÓ8e en la iglesia del Salvador de eil~a
"illa, eu la mariana. del 17 del actual, siendo lo!
contrayentes la simpátioa y mUl bella se.liorit.a.
'l'rillidad López y el bizarro tenient.edela reilerva
di!! la Guardia civil D. Pedro Lafaent., poco ha rtl-
gr~"ado de Cuba.
Eu el acto del cuamient.o vestía la Dovia precio-
so 'raje negro de seda, de corte irreprochsbla y
adornado COD fino gusto, que realzaba sn hermos.t.
n., IU gucil y liD donaire.
Emparentada la simpática TriDi, como por abu·
viaLura aquí la llamamol, con la! familiall má!l
c1¡¡c de .eLa villa, y d..das 14S muchas !impatílU ceo
qne cuerna sn set'lor bermano políLico el ilustrade
tarLnacéutioo D. Luis Gaza, DO es extralio que se-
lecta y numeroaa concurrencia acompat'lala á los
novio!!, 10:1 cual." obsaquiaron espléndidamente á
IIU:I invitados con un sQoulento almuerzo servido en
o~s 1 de la novia,
lumedia~ament.e nlitlron 108 nunos cónyugea
pal'a Zaragoza y Br.rcllona, donde !le proponeD pa-
sar larga t.emporada, siendo acompafia.doe hasta 1.
elitaoióu de SlI..bill.ánigo por el hermano político de
11, lIovia y tll .Iemento joveD que aSIstió á la boda,
DGtlde estllll columnae deseo á, la feliz pareja ven-
tnras iutermiuaules en su nueva vidll, felicitando
sil¡Cerll.lOente 8. la.:! familias de los desp0lladoil.
y nada mál!, ,efior direct.or, digno de comunicar
í. loe lectores de 1m periódico¡ únicam"ute que el
LielDIJo blfrmoslllimo favorece la sementera, bacien-
do qu~ lo lIetubrado nazOa cou pujllnza y lozanía,
y que Cllta. poblaoión ha dado gran contingente á
11\ fer,lIo que Il;ct.ualmente se celebra en EU ciudad.
algunoll, ¿ rellllzar oompru y vent.as, muchos, á
(JI'jlUltllrse en 10l! pre:io., que por regla general aon
el bllrÓmet.ro de la eran feria de ganados que t.iene
lugar en tlsta villa en loa días 1H,19 y 20 ddl próxi-
mo me!!, j' cuyo result.ado comunicaré oport.una·
maULe li. 108 lectores de LA MOJfTA:lb.
A, Gucf.l,
DESDE EIESOAS
tu junt3!l, y no amortizando con t~~O~ iDtl~xi~le
nitos carg'os civiles, militares y ecle3lil~t}cOS SlqUlC-
f,l requiera todo eso autes una prf'para(~IOI1completa
de uua Espai13 oficial llueva, tendremos la vulgar y
perllicioi3 economía del e/lOc%te d~ll!,ro, que para
irrisión del raili, la prensa miuisterlal Jale~ como el
más calosa dI! 108 triunfos de es.te gobierno. Ea
verdad que para eS3~ nropu!aci.ones debió divo~ciar,
86 el Sr. Sil "eta de la farsa lodlgna en q.ue se escudo
para solicitar el poder; y es cierto tamb¡,~o qu~ para
organizar una Espa'13 oficial llueva, lo~ IDI01stros.
cooveltido$ en la ultima illJ!,eriosa temporad:l o.el
estío, de miuistr08 en peatones. y ~portm.aRI$, seb~tl
los caso!, dt:bieron haber trabajado y cUldád.ose lOaS
de sus c:otllprorni~os para coo la nacióo,
~os estaba re:;;ervado al Sr_ Silvela jugar con el
gobil'rno y oí fe que el juego puede costarle bien
caro.
Por de pronto, nhi ~tá Cataluña osteutáudose di.i-
puesta Ji batallar con e:ito~ gobernantes que la ofre·
cierou mercedes, hoy llegadas biD razón. Ahí estan
la" CámUr3$ de Comerci0:i Productores, que uo pe
receo eu la ~ontielldll y aun notes amenazaD ('on
echarlo todo á rodar. Frntos de U:la politíca varia-
ble, inrtecisa, hipócrita, las consecuencia,.¡ irán e;1I-
p,'orahllo á medida se desr:'lbran e¡;as maquinacioues
dd al'te ,lc ~~r gobierno, por la omnipotencia dc la
'lll'ntira y engañO COtlotan'e .
EII bIS llort~ll liC pondrá todo esto de relieve: se
verá ('omo a través dI' cristales la 8intomatoJogia de
f'tite g'OhlCfllO ad(alo y los microbios que le carco·
men Cueotai'l que ventilar cou la upiOlón; cuentas
que tli::¡cutir Cll familia; el pais hostil á &to::! embus·
tes; ¡,IS di!:oideocias sOC<l.valldo la poca solidez de la
8itllacióu, sólo á un Sil\'ela pneden 8011reÍl'sde la!!
ol'ejas de ~atisfa(:ciólJ, cuando el clemoreo ¡ la pl'O'
t'sta amenazan ua.rrerle, porque Su tllllteria no al-
caliza 1l vel' m;is allá de sus Ilances.,, ¡Yebo, es·
tando pl'ÓXUno Villaverdel Que tal para cual y para
el fin Je la jo~~,~·u~u~d~.~. ~>~?;~:••~._, _
Madrid 19 Oclubre 1899.
de las r:u:ull:HII':; Illlrn:lllaS lodo ellralJíljn, .. ú
la mcmol'ilt; y l'l l'csullal!o es lógic~l la cien-
cia atllllllli~ll"ad:l así (':lI'CCI' tle horlzollte.s, y
prndllcl' mü illdig"~,iuil ~ll1e ~aluJ:
Los dl!lll 'lS ji Ii.:WS ('m pi 'zan culllvan.,lo .a~.
IlIÚnil':IlI1l'IlI P lu.J:I~ las faclIllaJes dcl lllth\'!·
dUIIIHll' 111l'din d,' nl,a p":H'Iil'n comlallte, y
.u:all;1II l'II"('IHllltlll una 1"III'i'l como ctlmplc-
1lI1'lIlo. ;\11",011"0" I'JII\lf'Z;llllOS rJUr la tcorla )'
ll'I'rIlin:Hlllls pUl' la \l'ul'ía l:ulllJien;:1 I~I MlIno,
:'1 In.. allll~a \11 .. \. lo.. m~lliCil:i, b neCC:iIL!:IlJ 11'5
!lll';"', 1111;'1 \"'Z ';'I',llin:lIla la ('arrcra. ,) ptlllCr:'lC
:,1 larlo ,le 1111 I,',rarlll Ill<lt,tico que Irs j'lIsrúp ,
Ó murchrr:ie al último rincón de un p~Il'bln,
Il;lra 1'I';lcli":>jr soLl"!' 1,1 ~uel'Jlo cnc311ccIllo de
lo .. IItlhl'f's,
¡Por qué negarlo! Este es llUf'stro modo 11"
CII:lt,jar .\ d.. :'1"'1'11<11'1'. •• • .
lIacc ¡U1C\l '¡l~ 1"i:1 1'11 1111 (ll'rlO Ileo nlenl.lll:
IIEI maeb~ro de escuel .. 88 muere de hambr~; 0('"11-
pa en la escala dociral ~1!I1'añolll ~n p:le"to J.e~lgn, In
1 hllmHllllltt'j 1'11."" poco: Ul"llJlg,\ li .....ce:l; IJl educa
ni enlell.a¡ e! esclavo d.l cura, d.1 ~lc",:ldl:', del gl)-
bern ..dorj Cll.rect< de libt'rlll.d )" de rllg"lllrhrl; 10i !'Ilo-
dre" lo rl~:l.¡Jreciau; IUd lllí'<Js.e burla~. No ~llj", que
bll~CI\r ntra cellllll. li\ rulll E:tpllña ~:'It(\ loca n CI"g'i1.
EH lo~ últimos programa" regll-Ilerlldore'<,:ole I.ll\ulll
de t,odo, UI"UOl:! li~l m,ae... tr? de e~cu~lli..Y E~p~nll.
no ten lira ..j~l"citl)'t. ni \Il1l.r1UII, 111 CUlU?la", ~ll liLe·
ratura, ni arl.t'll, ni indnst.riA, ni COlo' rolO, m~cntl'll"
no t.eDglIt tlscuela! de primera en:l.eñauzlI; Ullcntnw
DO tdllgl~ 1UI!I.estros UllOlllCS lIchtClldore.\l'1l
Conviene, pues, s:.dil' de IlIs ;¡~ligllos 11101,
des, siguif'lldo las IIllldcrIl:ts l'Ol'l'lCIlICS pr'da,
• •
g(l~H::lS. "
El Aleneo de Vallmrl:l Irahap pal'a h "l'
lelmH~il'nl de 1111 J.!1':l1l 1W!f'IJ1l!lI'll 'Itle:i~ tl';lll'
de cueslir'lIl lall ¡'lljllll'l:lflll', y ¡'hm p:-; (1 11 1' 1,1
inlel1l'l ha ,II~ ICIH'I' lus ... impali:l:i di: lodllS 10:-:
hombres i1uslrados )' de lodos I{)s bUf'nos cill'
dad:lllos.
Sr, Oirector de LA .MOST"~'"
Mayor fracaso que ,.1 e.X!'erim~nlado por el SCfl~~
Villaverde en sus trabajos fir.anclt'ros. uo lo t~glO
mini"tro algullo, Oocet.'ado con el C3r(;~ de IDIOlstrn
de Hacienda, autes que couft!"ar paladllla.meol e no
saber l'ulir MI utol1ade~o eOl que 8~ metIó cuando
n08 dijo iba á w)lgalliz~r J¡l J;lac~t'l1d3 '! Iv que hizo
fue exclusivameute ca::tlgar SIn VIl?dad a la prod 1\1:-
cióo, al trafit-o. al comercio. al capital resultado del
ahorro, ~ill tflcar para nada e¡;as mesuada:! de
paniugu:¡Joll que se comen de ~ua'gua el pre¡,:uplIt:t1-
to por lo,; cuatro costados, pretier~ dicho señor mi
nistro segUIr hacieud~ de la~ suyas, auo~ue.por
apt'~o ~ la pollruu~, a,,1 cot?o se ~a por ~Iudld? a ~a"
exCItaCioneS del pals 'lue p;de IDas lieotldo practico
en la reort"P811lZaciólI dtl servicI08, siquiera I'1S delO·o . .
orgauice, debiera, una vez qne loU prImer mtento
fué ,ill'ado y co,:tó srlngr~ t.'omo pn Zaragoza y
CUl.!llta disKu~tos CalDO ho)" en BarCE:'lona, haber de·
jado decoros..mellte el puel'to en que de hl'(;ho oleAa
por equivocadQ cntlnto se pre!;'enta COlO'l acertadlsl-
mo y oeuefkio...o. Por esto la preuRa nrr':'';la en SIIS
campailas; pOlql1e vi ... to que rl gobierno ~ollsel'­
vfldor E'I! COUjlllllu obrar,. ('000... lo tli.ice el oou1I"tro
de Hacienda, l'~ d"cir, que fl'a,:arado8 todo,:, mngu·
llO tiene abncgal'ióll ¡.;uficieute para irse, couvieue
no regatenl' ('lltlca~ laa Ulere('ida::¡ como lal; d" las
nueVl1S cifrali IIH economías, f)Ul' DO Ileuall las pl'O-
mesas del goui~rllo, ni los E'xcitatiolH's .:le la opi'
lJi60
1
Y !'on Ull tlli vii pal'a ~lDualll:ar tl quiiln M'a
incaulo, pue,.¡ qUf' ('011 los de... mochrlO oblIgados de
csal:l e~ooomllll;, que ya tlO llrga.n ui á 40 rnlllollelS
de peseta¡:, media Irdlllllli ... tracióu quedad aballdo
nada; y ¡::i ulltell ... ufrian lo,.¡ cxpcdie:'!tes y las trami-
taciolle~ pel'\ol\Og r1~ rlU ano, aho1'll lo serán de du·
co. Se reb:ijdll paftiJas d~pCtsoual pequeiio; al igual
(j~ la ecouumia lograda IIl1prim;euuo ei'tacione¡.¡ te·
legr:l6ca,: de ttel'Vl(;IO ilimitadO,!'e oca¡:iooaráu coo
otras p~rjuiciop llupf'fiort''" ~ la cnautía ,"le 10 miamo
que se bll>'ca economizar. Y como al mal uo se le
ataca E'D Sil oligcn, no ¡.;e hacen las aolotllilai:' am-
I,utaciooe,¡; en 10b órgallo8 4ue menos ul'nefician al






Emplear en lu eoferdades medicametltoB consa-
grados por la experiencia, es corno recurrir en la
vida á los buenos amigos.
As! se explica el favor de que gozan las prepara-
cioo~s qu~ como las Pildoras de Blancard, al yuduro
de hIerro lOalterable, aprobadas por Ja Academia de
Medicina, tienen más de cincuen.ta afios de exutenciu.
SOn innumerables las curaciones qu~ atestigulID
la maravillosa eficacia de las Pildoras de Blancadr
(:oulra la A'lemt'a, Jos OolOrtB palidos, las Bscr6-
fulaB, la Sifili8 constitUCional, ttc, y en fio, todas las
afeciones cuyo origen es una sangre pobre d viciada,
El Jarabe de Blancard con viene á Jos ninos y per-
sonas á quieoes repugna la forma pilular.
Para ttMr d producto ltqitimo, rechazad los fraa.
cos que no tengan en la etiqueta el nombre Blan·




El humo de los pitillos.
M.uchos fllmadore3 se abstienen del cigarro de
papel peDsando que l\U humo es perjudicial para los
órganos respiratorios.
Esta cuestión ha sido planteada y examinada
•
llovía, pero con una temperat.ura suave y egrada.-
ble. Nuestros labradores aprovechan tau buen
tiempo dedicándose con grande actividad á las fae-




El día 17 se extravió del monte de Santa Cruz
otro novillo, de veint.iún meses, pelo entre soro y
royo, corniancho y cou un cuerno más bajo qua el
otro. Se suplica á la persona que lo haya reeogido,
se sirva manifestarlo en Ja t.ienda de la Posada
Nueva, aoad. se le pagaráo 108 gastos y gratificará..
Hállase enferma de algún cuidado en la villa de
Bie.l la amantí,ima madre de DU8stro querido
amIgo y corrasponsal an Madrid, D. Emilio Gabas.
De todas veras deseamos el pronto aliVIO de tan
respetable y distinguida seüóra.
CRUCE~ D~: IIImRO PARA CEl¡EmRlü~
J1A JJA(Gm¡r;¡rAmA
<1 JUAN LACASA=Mayor, 17_JACA <1
Participa á 8U distinguida clientela y al público
en general que ha trasladado!u establecimiento de
Confiteda, Pastelería y:Repostería,
á los porchee del Mercado, númaro 4, ante9 fvrma-
oia de Campor, donde serviráoon el esmero 1 equi-
dad que le acreditsn.
Leemo8 en varios periódioos que el Consejo de
gobierno del Banco de España ha aoordado que 8e
rl'cojsn los billites de la lIerie de 500 peseta9 que
llevan la fecba de 1.0 de Euero de 1884. }- el retrllto
de Mendizábal, retirando los que aun queden en cir-
culación de los 300.000 que se amitiert,[l, de 108 cua·
les se presentó uno falso, tlegún el anunoio delBan-
co fecha. 4 de Mayo de 1898.
[1J~~QL¡)All
Ayar sa extravió nn novillo de uno á d08 anos,
pelo soro, oorniancbo y un poco bajo. Se suplica á
la persona que (o baya recogido, se sirva manlfe.-
tarlo en h. t.ienda de Antonio López Bescós. plaza
de ~an Pedro, quien pagará. los gastos y gratificar¿.
El dia 27 de los corrientes hará. un ano que pasó
li mejor vida la virtllosa y respetable Befiora D • Ma-
ría Cantuer y Arau9, viuda de Sáncbez-CruZAt,
cOl0 aniversario se celebrará. dicho dilo eu la Parro·
quia de la catedral después de los divinos oficios.
Al recordar tan triste fecha reiteramos nuestro
pe8áme ila distinguida familia de la finada.
1.'odas las misas que el mencionlldo día se cele-
bren en la Iglesia del Carmen serán aplicadas por el
alma de la misma.
_..-
Continúa el tiempo propio de la estación, casi
siempre nuboso, desprendiéndose á vecel menuda
ahora mUl numarOS&!l, por los elevados preoios que
so pretondeo.
Ha BiJo dail~inado ála comandancia de carabi-
neros de esta provincia, el comandante de dicho
cuerpo D. Juan Vida!.
•
Se va á prooeder á la acut\a.oión de 44. millones
de pesatas en moaedss de oro de veinte pes.tas. Al
efeoto 81tán ya aprobados los modelos y dadas las
órdenes.
La.s putas para la aouaación proced"n de las re·
sarvas del Banco de España, á cuyas cajas volva·
rá la. moneda acuiiada.
La. "Gaceta" pnblicó al día 18 el anunciado real
deoreto de la Presidencia del Condejo, derogando el
real decreto de 7 de Enero de este aao, relativo á.
la fijación del cupo.
He aquí la parte dispositiva:
11 Articulo 1.° Los a.rtÍoulos 83,90,162 Y154 de la
vigeote ley de reolutamiento y reemplazo del ejér-
oito d~ 21 de Agosto de 1896, que tueron modifica-
dos por mi real decreto de 7 de Enero último, se
restableoen tal y como exi9ten redactados en aque-
lla. ley, sin variaoióu alguna, quedando en toda su
fuerza. y Tigor las disposieiones contenidas en 109
expre9ados artíool08.
Arl;. 2.° Esta medida se entenderá aplicable al
reemplazo de esta do, , fin da que el contingente
del ejército pueda Ijarsa con e9tricta sujeoión á los
preceptos de dicha ley.
Art. 8.° Quedan sin efeoto ouantas dieposioio-
nes se opongan á e.te real deoreto."
-
-
Con muy buen acuerdo y una energía digna de
aplauso, la9 aut.oridadas locales han prohibido en
las ferias t.oda elasa de juegorf, rifas y otras in-
dustrias muy apropiada9 para limpiar los bol9ill09
de los incautos.
Los periódicos de Paris continúan dillcutiendo
cu'udo empieza el silit'lo XX.
Camilo Plammarion 8e ha expresado en los si-
guientes t.érmicol5:
II El último día del afio 1900, es el postrero del
siglo XIX, y el 1...° da Enero de 1901 el primero del
siglo XX.
El s~glo empeza.r' ¿ horal diatinta9 eu los diver-
sos paises.
Los asiliticos estarán en el nuevo siglo antes que
108 europeos.
Los yanktu 'loe todo lo arraglan con oro, no po·
drán impedir con sus dol1ars "loe Madrid eotre.n
el nue'·0.8IgI0 oinco horas antas que Washington.
El Boletin Oficial se inserta ona ciroular prorro-
gando por 15 días el plazo para que los ayunta-
mientos prerfintea las ouent.as municipales, debien·
do por lo tanto cumplimantarse este sarvicio ante.
del día último del corriente: en la inteligencia qua
de no hacerlo así se ujgirán 11lS rasponsabilidades
á. que haya lugar.
En la segunda decena del presente mes se han
becho cargo d~ SltS respectivos destinos los capita-
nes del tercer batall6u da infantería de Montana
D. Cándido Laborda Latorre, D. Luis Valdés Bel-
da y O. Salvador Azuara.
La not,a principal y más agndable para los afi-
cioull.do:i á las baHas artes y para cuantoll S9 inte-
rellau por el buen nombre de esta ciudad, e8 el
triunfo obteuido por nuestra banda de música en
el certamen celebrado en Zaragoza. el lunes último.
Habianse inscrito para tomar parte en el coneur-
IlO seis músioas de diferentes poblacionas de Ara-
góu, de las cUILles cuatro dejaron de presentarse,
quedando solas las de Jaca y Epila para disputarse
el primer premio, qua por unaoimidad del jurado,
fué otorgado á la primera en madio de los e.trueu-
doso~ aplausos del inmenso gentío que llenaba las
10caltdaJes del teatro principal.
Nuestra más oardial y entnsiasta enhorabuena á
los estudiosos músicos y singnlarmente á Sil com-
petente director O. Antonio Piedrabita, CUI0g des-
vel09 por la educaoión é instruoción artí~tic& dl!l
sus diecípulos ba visto premiado9 venoiendo en hon-
rosa lid Que loslaurelee conquistados esta semana
en Zaragoza les sirvan de estímulo para continuar
con constancia la labor d~ su mayor perfecciona-
miento en el arte -lue oultivan, y prepararse para
alcanzar otros noevos.
El día 9 de los oorrientes falleCió eu Lobera dotia
Oatalina. Palacin, virtuosa esposa de nuestro amigo
el ilustrado profesor de instrucción primaria de
dicbo pueblo O. Jnan Miguel Gavín,á quien como ¿
sn apreciable familis, testimoniamol!l la participa·
ción que en su duelo tomamos.
Escriban dtl Zaragoza que la firia do ganados
reoiautemente celebrada en aquella oapital, ha es-
tado oomo pocas vecel animada.
El día la, primaro de feria, fué el de mayor con-
curso de caballerías.
El ganado J.lresent~do es en general bueno, pero
exoesivament.e caro.
Por esta razón las operacioues no ban sido abun-
dantes.
Los mulares de desbezo, se han pagado á 6 onzas
y 2.()(X) reales.
Las yeguSl ban sido muy solicitadas, pagándose
1&!J jóveneil á 3.()(X) Y 4.000 reales.
Mulas treintenlis le ban comprado da U á 19 on-
zas, pretendiendo por parejas apelad&! á 20 onzas
por ejemplar.
El caballo, excepoión heoha. de algunos ejempla·
res superioros, ha tenido menos aprecio.
Se han presentado alguuu numerosas y lucidas
palanca... _
El reorÍo y las yegua! de recrio moy solicitadas.
En general las operaoiones no han sido hasta
EL CORREO EN AUTOMÓVILES
LA; MONTARA
-==~=r==~===~===~==_====-:~~====~==
historia, humillando el símbolo de la pasada gran-
deza.
l,Juéjase de la influencia que puedan ejercer aote
los Gobiernos determinadas personalidades y ciertos
reri6<iicos caUs80tes de diversos males y colaborado-
res en la pérdida de nuelltras colonias.
Enumera después las bases aprobadas en Manresa,
que detallan el alcance de la autonomía pedida para
Cataluña.
Helata el hecho de Bordils, calificándolo de vejá-
mt'n, de!;'afuero é injusto menosprecio, manifestando
que los blasones prohibIdos recuerdan glorias nacio-
nales.
Afirma que el catalanismo DO cejará en su empeñO
de libertar ~ Catal uiia del yugo centralista, confiando
eo que la sabiduría de la n.cIDa hará recomendar al
Gobierno que r(>:'pete la Jibreostentacióu de los escu
dos y trofeos de Catalui'la.
...-oc
NUESTRA CARTERA
Ayer terminó la feria llamada de San Lucas que
por espaoio de tres dias ha prestado animación u-
traordinaria á esta ciudad, volviendo hoy ya casi ¿
so. estado normal.
El ganado vacuno pre!:'eutado en nuestro merca-
do, si uo en tI.n gran número oomo en a.tlos: ante-
riores, ha sido de 10 más eltcogido, por lo que 8e ha
vendido todo á precios muy subidos con destino
principalmente para Olltalufia.
La concurrencia de ganado mular ha sido mayor
que eu auteriores ferias, habiéndose hecho pocas:
tranucciones á caulla dl:! lu e:ugeradas pretansio-
nes de los ,"endadores.
Muy animado el mercado de ganado da cerda,
que ocupaba la ronda comprendida entre la puerta
de la8 Monjas y la de Ssnta Orollia, habiéndose
vendido ¿ precios tan subidos como no los habia
alcanzado basta abara.
Las tranllaociones en lo!! ganados lanar y cabrío
han sido de muy poca importancia.
,
Una persona conocida qne representa á una .::om·
paf1ia cxtralljera ha preaentado eo el ministerio de
la Gol)etnaClón ulla IDstancia tlolicitando que se lB
conceda el servicio de correos entre las poblacinoes
que no tlellen línea ferrt!a yeatén unidas por carre-
teras, para llevarlo il. cabo en cocues automóviles.
En la referida instancia 6e dic13 que el cootrati,sta
cobl'aría la misma cantidad c¡ue se palia actualmecte
po~ caballerias y peatones, y 1ue el ::ervicio de au-
tomóviles quedaría e:>tablec.ido muy pronto.
Los cocLes marcharÍ¡.n con una velocidad tle 16 á
30 kilómetros por hora y ¡;eriau movidos por fuerza
electrica, beuClna 6 vapor.
Para que 1:1 servicio f~era completo en to~a. Espa-
fia, lo. empres/\ comprana 500 Ó 600 autoooov1le9, lo
que representa un gadto de ocho á diez mUlones de
pesetas.
El contratista consignaría f'U la caja de Depósitos
una fianza de 250.000 pesetas y se obligaria á tener
eD 108 r~pecti\'os pueblos los coob.es automóviles























































Imprenta de Rufino Abad.
A las nueve de la mañana, Bonaporle se hallaba
muy It'jos del campo de batalla. en el limite de un
pequeño valle, en una meseta liamada Bautain dc
Casa-Blanca. Estaba de pie y le rodeaban unas veinte
personas.
A. ~r&Vés de la niebla observaba lo que ocurría en
el Slllo del combate, y de pronto se decidió á dirigir-
se allá. A la mitad del camino. en pleno monte, 8e
extravió; pero habiendo et:cootrado un monje domi-
nico, éste le sacó del apuro eu que se encontraba.
Un ayudante de cclmpo le alcanzó momentos des-
pués, y le entl'lró de la victoria obtenida. Apenas
supo esto Bonaparte, volvióse atrás, tomó algún
~~ime~~o en Casa·Blanca y se alejó hacia el Oeste, en
QlreCClOU á Cercare.
Semejante conducta. podrá parecer incomprensi·
ble, tratándOSE! de aquel fogoso general de veintisic-
te a11os, y Jo natural es preguntarse por qué no se
apreRuró á ponerse al lado de las tropas que le con-
quistaban su pri roer triunfo.
La causa, empero, era digna de aquel genio. Mien·
tras sus soldados se batíaD, Bonaparte dictaba ya




avisa á sus clientes que se hnlla en esta 1)0-
blación con 1111 grande surtido en estp.ras de
invierno, y se dedicadl illa colocaci(}1l de las
~ismas y a.lfombr~ado ~e habitaciones il pre.
CIOS redUCidos. El mismo 5e encar"ará d~1
arreglo y renovación de las IIsadas. "
Recibe los encar:;os en I~ plaza de los (-(al'.
tetes, núm. 3, caSil de Vicente Bartolomé.
lA FARMACIA DE D~N MIGUEl CHIP~Y
JULTÁN LAPIÉZA
Practicante y Peluquero
oireca al público l!IU! eervicios en su Il.neyo 8l!1table.
cimiento dc la calle del Obll!lPO. número la local
que ocupó la antigua peluquería del difun~ don
Roz.nán. Bartolom~, y ruega á lu :personu que per
olYld~ 1.nvolan~rlo no hayan recibido csquela de
ofremmlento, dispensen la omisión, teniendo la
confianza de qu~ lo encontrarán dispuesto á llervir4
les oon el celo y puntualidad que tiene acreditados.
MAYNER Y BARBUDO
actuales dueños lle este imporlante estahleci.
miento, hitn eseablccido como dias de moda
lodo.s los .jueyes (no restivos) en ctlyos dios se
realizan :1 mllad de su rrecio, toda clase de
géneros fuera de estación .
Calle Mayor, frente a la Casa Consistorial
El antiguo comercio de Casaña, se ha tras.
ladado de la casa de Gavin, ~ los nuevos loca-
les tle la casa de SiXlo Belío, donde conlinua.
ran los dos e8tablecimienlos unidos.
que se hallaba en los Porches del
Mercado núm. 4,. ha sido trasladada
á la calle de Bellido, núm, 1, frente
á la de Echegaray.
LA ZAPATERIA DE SALVADOR BELZUZ
ha sido trasladada del núm. 41 de


















otra materia perjudicial, aparte de la misma nicoti-
na del tabaco.
Nunca se encuentra opio, como se ha pretendidc,
porque t;ll aduiteraciüu sería demasiado coetosa.
Como hace notar la lle~ue /nternationale de. Fal·
8ifications, los daños del tabaco SOD los mismos para
todos los fumadores
Depende~ de sus efectos coostituciC\oales sobre el
sistema nervioso, y bajo este concepto debe comba-
tirse el uso do l(ls cigarrillos por los ni~os.
PerO en cuanto á la larioge l DO se observan nuo.·
Ca, como efectos locales, mas que hiperemia y uoa
sccreción ligera.
Es sabido que Federico 1 asistió á Sil primera vic-
toria domiuado pOt' el miedo y o~ulto en un molino,
del cual sali6 cubierto de gloria y de hariua.
Lo que no todo el mundo ¡;abia era que Booaparle
no cstuvo presetlte en la primera batalla que dió.
De ello dan fe unos documeutos publicados por la
Saorolac/¿I!.
E:<ta batalla fué la de Montenotte, en 12 de Abril
de 1796. en la que pI general Bonaparte, comandan·
te en jefe del pjército de Italia, cogió entre los fue·
gas de b división Laharpc y de la división Massena



















concienzudamente en una de las sesiones de la So-
ciedad laril1golügica ómericana.
M Mitcht'I, habituado desJe hace tiempo al ciga·
rrillo, ha comuatido la opit.iln, generalmente 8Ct'p-
tada, de qne el humo elc aquél, cuando se traga, lIe·
ga ti las vesículas pulmonarE's penetrando la nicotina
en la sangre ó travt's de la mucosa respiratoria.
En realidad, el humo sólo llega á los gruesos
bronquio::!, y I;'n la mayor parte de lo,;¡ caSOR no dp.s·
ciende más allá ele la laringe
Si bien puede agravar un estado patológico ante·
rior, su acción irritante es muy licDltada.
Iudud"blemc:lte, Id. superficie ahsorbente, que
permite entonces a la uicotina penetrar en la san·
gre, ea mucho más va¡;ta que la de la boca.
Por cOllsiguicnte¡ In mayol' parte del veneno es
ab.~orbido por el fumador dI'! cigaril10s que se traga
el humo, mientra¡:; que coo la pipa ó el cigarro la
absorción sólo se hace por la boca, pues son muchos
mpnos los qne a¡.:i se traglJ.ll pI humo.
Esta inhalación del humo del tabaco eF, pues, una
mala costumbre l'i la cual pi cigarrillo incita mb
que la pipa Ó el puro.
Aparte de esto, el cigarrillo no presenta ningun
peligro especial, coctra lo que se cree generalmente,
rePpecto d.,¡ papel. que sólo da una dosis ínfima de
celulosa, y el análisis químico no revela ninguna
~1I'<l.liDil~Sl <tla:m!l(!l~lliB$l ~I/I <!llb~:n~~ <IJ:o:íIOft(!l~$l ~:nIl'<!l!El&!l~ll!)$l
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Desconfiar de las mezclas_ Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen todos los abonos para todas las tierras.
E~TA CASA, con muestras de las tierras, las analiza gratl3 y aconseja, segun su clase, la
c3rHidad y natllralrza de abOllO que necesil3n.
DII\ECTOR TECNIGO, D. SAiVTIAUO CORELLA
EXIGIR LOS SACOS PRECINTADOS
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